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が無意識のうちに重要 な役割を果た しているということを意味する。日常言語に潜む レト




























ing,C雇 ♂疏oo跳S20rθ`s,勿'吻 α鋤 ρ吻 α鋤 α忽'舵sθ ゲ 名θcoηo刎θ猶θ4.を読むことにしよ
う。
■臨床教育実践学実習(皇 紀夫 ・皆藤章)
主として学校現場における教育相談の事例についての研究を行 う。学校 という場所の独自性、
教師と児童という関係の特殊性、家庭や地域との関係の度合い、教師集団の形態の多様性な
ど、学校での相談活動をとりまく様々な条件を分析 しながら、問題事例の意味を語る工夫を
する。
受講生は月に一度は必ず相談事例あるいは授業事例を報告 し、事例の仕方や観察の視点、語
の仕組みなどにっいて共同討論を行 う。
